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每个元素均为 1 0 拼g / m L
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以国家级标准物质 G B W o 7 6 0 3 一人发和
G BW o 7 6 o s 一茶叶 (地矿部物化探研究所)进行方法
验证
。




; 用 S C 40 4 型可调温 电热板 (电功率
为 1 2 0 0 ~ 3 8 0 0w )作为消解装置
; 以美国 A g lie n t 公
司提供 H P 4 5 0 0 型电感祸合等离子体 质谱 (IC P一





一 M s 测量条件与参数
参数 设定值 参数 设定值
正向功率 1 2 0 w 样品提升速率 1
.
0 m l丫m m
采样深度 6
.
8 m m 分析模式 定量方式
等离子体气流速 1 6 L / m in 单位质量数采集点数 3
辅助气流量 1
.
o L / m in 数据采集模式 跳峰
载气流速 1
.








s m n 飞 积分时 l司 0
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表 2 四个产地泽泻中微量元素含量的 IC P一 M S 测定结果 (单位
: ,笔/ g )
元 素 福建建匝 R s D % 福建龙海 R S D 写 江西彭 山 R S D 写 四川灌县 R S D %
4 1 3 9
2 3 2 4
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而 IC P 一M S 分析技术恰能满足这一




























































量大小基本符合 K > M g > C











































但均未超过 自 2 0 01 年 7 月 1 日起
实 施 的 《药用植物 及制 品进 出 口 绿色行业 标准 》









































































































用 电感祸 合等离子体 质谱 (I C P 一
M S) 分析技术同时测定 中草药泽泻中十几种微量元
素的含量
,
以国家级标准物质 G B w 0 7 6 0 3一 人发和
G Bw o 7 6 o s一茶叶 (地矿部物化探研究所 )进行方法
验证
。




























药的质量 控制和 G A P 的实 施提 供理想的理论 依
据
。
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